























─  専門家として保育者を育てる（2）「保育課程論」を事例に  ─
An Attempt to Build a Positive Learning System on Curriculum for 
Training Course of Teacher in Early Childhood Education and Care
― For Training Teachers in Early Childhood Education and Care as Professionals (2) 












において，「児童福祉法施行規則第 6 条の 2 第 1 項第 3 号の指定保育士養成施設の修業教科目及び
単位数並びに履修方法」を満たすことが求められる（表 2）。従って，両課程を通じて「乳幼児期
の保育を担う専門家としての保育者」を育てるには，その両方を満たさなければならない（表 3）。
表 1，表 2 にあるようなこのたびの改訂は，保育者養成の新たな時代へのシフトを示しているが，












































































































































































































































































































































































































保育原理・社会福祉 社会的養護Ⅰ 保育の心理学・子どもの保健 子ども家庭 保育の計画と評価 保育内容演習 乳児保育Ⅰ・Ⅱ 子育て支援 保育実習Ⅰ 保育
子ども家庭福祉・ 子ども家庭支援論 子どもの理解と援助 支援の心理学 保育内容総論 保育内容の理解と方法 障害児保育 社会的養護Ⅱ保育実習指導Ⅰ 実践
















保育者論・ 　 教育心理学 　 幼児教育課程論 保育の内容 教育の方法と技術 　 教職
　 教育原理・ 特別支援教育論 保育内容総論 保育内容の指導法 子ども理解の理論と方法 　 実践





























































































































































育みたい資質・能力 保育の計画性 地域の幼児教育センター 子どもの主体性と指導の計画性 子どもの姿 好きなあそび
幼稚園幼児指導要録 保育者の意図性 環境を通して行う教育 予想される子どもの姿 ねらい 総合的な活動
保育所児童保育要録 受動的主体性 「子どもの権利条約」 指導計画の展開プロセス （活動）内容 集まり
子どもの最善の利益を尊重する 反省的実践家 「全国保育士会倫理綱領」 予想＝心の動きをとらえる視点 環境構成 保育記録＝公文書
子どもの育ちを支える 「教育基本法」 経験カリキュラム 子ども理解（あそびへの取り組み） 行事 事実の記録
保護者の子育てを支える 「学校教育法」 教科カリキュラム 子ども理解（友だちとの関わり） 子ども理解 解釈の記録
子どもと子育てにやさしい社会を
つくる
「児童福祉法」 アプローチカリキュラム 指導計画＝仮説・未完のシナリオ 予想 反省評価
子ども＝人間、未来を生きる人間 「認定こども園法」 スタートカリキュラム かかわりのなかで理解する 意図 集団づくり

























小 1プロブレム 全力で活動する楽しさ 人のためになることをする楽しさ 評価 保育所の役割
カリキュラム・マネジメント 幼保小連携 存在を認められる楽しさ 好きな人とともにある楽しさ （学びの）接続 連携
様々な興味関心を引き出せる環境 共感する楽しさ よりよいものに出会う楽しさ 知らなかったことを知る楽しさ あそび理解 生きる力の基礎
「やってみよう！」が育つ環境 第三者評価 フィードバック過程 評価と実践の一体化 短期指導計画 長期指導計画


















































































6）NHK for school 新・ざわざわ森のがんこちゃん「たのしいおと」（2018 年 11 月 30 日 OA）
《https: / /www.nhk.or. jp/doutoku/ganko/?das_id=D0005130194_00000》
